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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ 
Tò Ευρετήριο περιλαμβάνει μόνο ονόματα προσώπων. Συγγραφείς, τών όποιων τα έ'ργα 
μνημονεύονται παραπεμπτικά στις σημειώσεις, δεν αναγράφονται στο Ευρετήριο, έκτος αν 
ή αναφορά τους συνοδεύεται μέ σχόλιο. 
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Legrand E m . 223 
Leonelli 123 
Litzica C. 15 
Lopez J. 283 
Lopuhin P. P. 37 
Lorando M. 23 
Lowndes J. 116, 129 
Μ α ζ α ρ ά κ η ς "Ανθιμος 235 
Μακραίος Σέργιος 234, 235 
Μακρυγιάννης Ι. 288 
Μακρυμίχαλος Στ. 140 
Μάμουκας Δ. 151 
Μάναρη Μαρία βλ. Βλαντη Μαρία 
Μάναρης Σπ. 218 
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Μάνεσης Γρηγόριος 228 
Μάνος Γεώργιος Μ. 236 
Μάνος Γρηγόρης 236, 237 
Μανούσακας Μ. 29, 159 
Μανούτσι 121 
Μάντζαρος Nix. 120 
Μαράτος Σ. 90 
Μαργαρίτης Μάνος 15?, 154 
Μαρίνογλου Κωνστ. 144 
Μαρκορας Γεώργιος 119, 122, 248 
Μαρμοντέλος 249 
Μαρσαν Ί ά κ . 151, 152 
Ματακίδης Χρ. 128, 173, 184, 186 
Μάτεσης 2 
Μάτζας Νικ. 150 
Ματθαίος (πτρχ. Άλεξανδρ.) 255, 264, 
265 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξ. 128, 197, 225 
Μαυρομάτης Ν. 147 
Μαυρομιχάλης Α. 155 
Μέγας Γ. Α. 288 
Μελετόπουλος Ι . Α. 283 
Μελισσηνός Πέτρος βλ. Melissino Ρ. 
Μελισταγής Γ. 132 
Μένανδρος 31 
Μέςας Β. 223 
Μηνιάτης Η. 67 
Μελέτιος (μοναχός) 73, 74, 75, 77 
Μβλέτιος (φιλόσοφος) 75 
Μέρτζιος Κ. 158 
Μήτρου Μελέτιος 190, 228, 239, 240, 
242, 243, 257 
Μιαούλης Ά θ . 133 
Μιχαήλ Κωνσταντίνος 169 
Μιχαλόπουλος Φ. 64, 65 
Μίχος Ν. Γ. 134 
Μνηστήρ 244 
Μολιέρος 249 
Μοναστηριώτης Π. 147 
Μόστρας 143, 154 
Μουλλάς Π. 30 
Μουσικός Γ. Π. Κ. 11, 16, 17, 20, 47 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 119,122,125,197 
Μουχταρ πασάς 87, 90 
Μπαλάσκας 147, 155 
Μπάος Ίο). 150 
Μπάος Κωνστ. 150 
Μπάρτσελης 'Ιωσήφ βλ. Βάρτσελης Ίωσ. 
Μπιτζαςης Κυριάκος 141 
Μπότζαρης Δ. 133 
Μπότσαρης βλ. Βότσαρης 
Μπότσαρης Μάρκος 198 
Μπουμπουλίδης Φ. Κ. 27, 28, 29, 59 
Μ . (Prince) 279 
Μ. Α. J . βλ. Νικολόπουλος Κωνστ. 
Maitland Th. 198, 215 
M a r m o n t e l βλ. Μαρμοντέλος 
Mart in Benjamin 165 
Mart in L. A. 124 
Mavrocordatos Alex. βλ. Μαυροκορδά­
τος Άλέξ . 
Melissino P . 37 
Meyer Wil. 219, 220, 221 
Miliin Aub. L. 166, 281 
Mionnet 198 
Mirambel A. 30 
Mitros Mei. βλ. Μήτρου Μελέτιος 
Molière βλ. Μολιέρος 
Monteran (Charrier d e — ) 36 
M o n t i 5 
Murav'ëv-Apostol S. I. 38 
Murav 'ëv N . M. 38 
Murzakevic N . 260, 263, 275, 278 
Mustapha Pacha 268 
Νανούτζης Βικ. 21, 24, 25, 108 
Ναράντζης Δ. βλ. Naranzi D . 
Ν Δ.Γ. 249 
Νεκταρόπουλος Δίον. βλ. Ζαμπέλιος Σπ. 
Νέπως Κορνήλιος βλ. Nepos Cornelius 
Νηφάκης Νικήτας 286 
Νικολόπουλος Ι. 30 
Νικολόπουλος Κωνστ. 86, 193-196, 198, 
199, 201-206 
Νοταρά Σμαράγδα 70 
Νοταράς Γ. 131 
Νοταράς Λουκάς 70 
Νοταρδς Πανουτσος 128 
Νοταράς Χρύσανθος 190, 191 
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Νώε 241 
Νοϋτσος Α. 155 
Ντέτες Δ. Π. 18 
Νυσταζοπουλου Μ. 264 
N a n n u z z i V. βλ. Ναννούτζης Βικ. 
Naranzi D . 23 
Negri Α. F . 277 
N e p . Cornelius 60, 61, 62 
Nicolopoulo C. βλ. Νικολόπουλος Κ. 
Nordenskiöld A E. 160, 161, 162 
Ν . Ρ. βλ. Νικολόπουλος Κωνστ. 
Nugent 24 
Nuhanov 35 
Ξάνθος Έ μ μ . 30, 138-145, 153 
Ξάνθος Νικ. 140 
Ξάνθου Πολυξένη 140 
Ξενοδόχος 'Ιωάννης 159, 160, 162 
Ξενοφών 124, 179 
Ξύνδας Σπ. βλ. Xinda Spiridione 
Ο θ ω ν (Βασιλ.) 79 
Οίκονομίδης Ι. 23, 107 
ΟΙκονομίδης Στέφανος βλ. Οικονόμος 
Στέφανος 
Οικονόμος Κωνστ. 169 
Οικονόμος Στέφανος 169 
Οικονόμου 'Ιωάννης Λαρισσαίος 286 
Οικονόμου Μάνθος 144, 218 
Οικονόμου Χριστόδουλος 144 
Οίνευς 241 
'Οκτάβιος (αύτοκρ.) βλ. Σεβαστός 
"Ομηρος 3, 4, 74, 190, 206 
"Ομηρος Γεώργιος 69, 70, 76 
"Ομηρος Παύλος 70 
Όράτιος 4, 5, 6 
Όριόλης Φρ. βλ. Orioli F r . 
'Ορλάνδος Ι. 94 
Ούαδαμ βλ. Wadams Charlot te Augusta 
Οΰαρδ Έ ρ . Γ. 131 
Ουολταΐρος βλ. Βολταϊρος 
Οΰρεσης Παλαιολόγος Συμεών 246 
O m e r Effendi 267 
Orioli F r . 105, 113, 115 
Oswald (Genera l—) 214 
Owen R o b . 85 
Π· 122 
Π. 129 
Παδοβάνης Ιερώνυμος 105, 123, 124 
Παδοβάνης Μιχ. βλ. Padovan Michele 
Παναγιωτόπουλος Β. Π. 30, 86, 135 
Παλαμάς Κ. 107 
Παλλάδας Γεράσιμος 228 
Πάμφιλος 244 
Παναγιόδωρος-Νικόβουλος Άλ. βλ. Pa-
nagiodor-Nicovul Al. 
Παναγιόδωρος-Νικόβουλος Θ. βλ. Pa-
nagiodor-Nicovul F . 
Παντελεήμων (άγ.) 232 
Πάξαμος 70 
Παπαδάτου Κατερίνα 116 
Παπαδόπουλος Βρετός Άνδρ. 128 
Παπαϊωάννου Μ. Μ. 286 
Παπά-Κωνσταντίνου Γεώργιος βλ. Μου­
σικός Γ. Π. Κ. 
Παπανδρέου A.A. 138 
Παπαρρούσης Δίον. 177 
Παπαφλέσας 147, 148 
Παπαχαρίσης Άθ. Χ. 286 
Παππαγεωργόπουλος Ά γ γ . 251 
Παράκελσος 35 
Πάριος 'Αθανάσιος 234 
Πασκαλ βλ. Pascal Β. 
Πατρόνα 77 
Πατσιμάδης Νικ. 139 
Παυλόπουλος Ά λ . 140 
Παυλοπουλου Α. Πολυξένη βλ. Ξάνθου 
Πολυξένη 
Παύλος Α' (τσάρος) 259, 278 
Παύλος Αίγηνίτης 76 
Πελεκάσης Σπ. 191 
Περουλης Γ. βλ. Peruli G. 
Περραιβός Χρ. 148 
Πεταλας Νικ. 23, 109 
Πετρίδης Πλάτων 221 
Πετριτσόπουλος Ι. 104 
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Πετσάλης Α. 87 
Πιέρρης Νάκης 96 
Πίκκολος Νικ. 196, 198, 204, 205, 206 
Πίνδαρος 74, 179, 241 
Πιττάκης Κυρ. βλ. Pittakis Kyr. 
Πλάτων 74, 240 
Πλάτων (μητρ. Μόσχας) 252 
Πλέσκας Π. Ν. 132 
Πλούταρχος 280 
Πολίτης *ΑΘ. 106, 109, 198 
Πολίτης 'Αθανάσιος (μητρ.) 134 
Πολίτης Α. 1, 31, 32 
Πολυλάς Ίάκ. 2, 64, 65 
Ποτλής Μ. 133 
Πούλιοι Μαρκίδες 226 
Πράσινος Γ. 148 
Πρώιος Δωρόθεος 169, 170, 171 
Πτωχοπρόδρομος 19 
Πυθαγόρας 241 
Πώπ Ζηνόβιος 49, 50 
Padovan G. Μ. βλ. Παδοβάνης 'Ιερώ­
νυμος 
Padovan Michele 23 
Pagliai Α. 97 
Palline I. 98 
Panagiodor - Nicovul Al. 254, 257, 
259-261, 263, 275-278 
Panagiodor - Nicovul F. 254-259, 262-
268, 270-272, 274, 275, 278 
Papazoglu I. 249 
Pascal B. 31, 131 
Penzel A. J. 284 
Pepe, Geronimo del- βλ. Κιαππίνης 
"Αριστείδης 
Perisadé 276 
Peruli G. 23 
Pestel' P. I. 38 
Petreius Nicolaus 73 
Petrovic" Semën 258 
Piri Reis 208 
Pittakis Kyr. 262 
Philaretos (μητρ. Ούγγροβλ.) 258 
Porson R. 282 
Potemkin G. A. 256, 257, 258, 259, 
263, 274, 278 
Potockij Severin 260 
Pozdeev 35 
Prifti K. 31 
Psaros 259 
Pupin 33 
Quirino Angelo Maria 258 
P. 129 
Ραγκαβής Άλ. 121, 133 
Ράγκος Π. 147, 155 
Ράδος Κωνστ. 150 
Ράλης Ί ω . 53, 54 
Ρήγας Βελεστινλής 195, 198, 199 
Ρίκκης Ε. 87, 116 
Ρόδιος Π. 202 
Ροΐδης Διονύσιος 4, 5 
Ρόσσης Γαετάνος βλ. Rossi Gaetano 
Ρούσσος Δ. 54 
Ρούσσος Νικόδημος 237 
Ρω[μανος] (αυτοκρ.) 243 
Ρώμας Κανδιάνος 131 
Racchetti Guerra L. M. 123, 124, 125 
Racord S. 209 
Raevsky (στρατηγός) 35 
Reinard J. L. 221 
Rexin, de— 255 
Rhigas βλ. Ρήγας Βελεστινλής 
Ricci Luigi 129 
Ricchi E. βλ. Ρίκκης E. 
Roncière, de la 160 
Rossi Gaetano 129 
Σοίθας Κ. 161 
Σαλόνσκη 187 
Σαμπανόπουλος Β. 247 
Σαπφώ 4 
Σαχλίκης Στ. 13 
Σεβαστόπουλος Παντ. 70 
Σεβαστός 243 
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Σέκερης Π. 139, 141 
Σενέκας 1, 2 
Σέν ιερής (άββας) 190 
Σεπτοΰμος 245 
Σέρ6ος 'Αντώνιος 190 
Σέργιος [Διοκλητιανός] 146 
Σίγουρος Δ. 87 
Σιδερής Γεώργιος 158-162 
Σιλβανός 246 
ΣΓμος Ε. Α. 133 
Σκαλτσούνη 'Ασπασία II. 253 
Σκαλτσούνης Π. 253 
Σκάπουλας 180 
Σκάρπας "Ιωσήφ 23, 109 
Σκουβαρας Β. 165, 172 
Σκουφάς Ν. 138, 139, 145, 153 
Έ,-Λοϋφος Ν. 190 
Σκυλίτσης Όμηρίδης Π. 141 
Σκδμνος 279 
Σνείδβρος βλ. Schneider J. 
Σοάβιος Φραγκίσκος 130, 166, 176 
Σολωμός Δίον. 1-3, 5, 30, 31, 64, 65, 67 
Σουβατζόγλου 188 
Σούνδια "Αννα 218 
Σούρβη Αναστασία βλ. Βλαντή 'Ανα­
στασία 
Σούρβης Ευστ. 218 
Σουλης Χρ. 8, 55, 57, 58 
Σούτσος Παναγιώτης 133 
Σούτσοο Ρωξάνδρα 236 
Σοφιανός Δ. 147 
Σοφογ-λης 206 
Σπανόπουλος Δ. 23, 109 
Σταματέλος Ί ω . Ν. 67, 250 
Στάμος Δημ. 143, 154 
Σταύρος Σ π . βλ. Stavro Sp. 
Στεφανίτσης Π. Δ. 78, 79 
Στέφανος Βυζάντιος 181 
Στέφανος Έ ρ . 171, 175, 176 
"Στοοτοκόποηλος 'Αθανάσιος βλ. Τψη-
λάντης Δ. 
Στούρτζας Άλέξ. 38, 39, 262, 279 
Στράβων 283, 284 
Στρατηγός Δημήτριος 119, 125 
Στρατουλης Κωνστ. 81, 111, 112, 113, 
114, 115 
Συγγρός Α. 227 
Σφάρτζ Δημ. 169 
Σωκράτης 74, 241 
Σωσός 246 
S . Α. 123 
Santor io G i r o l a m o 22, 23 
Scandella Gio. Batt. 122 
Schaumburg Charles 181 
Schneider J. 171, 172, 185, 186, 280 
281, 284 
Schröder 35 
Schul embourg 125 
Sclopis Federico 124 
Sideri Georgio βλ. Σιδερής Γεώργιος 
Skelton R. Α. 161, 162 
Sokolov G. 275 
Solair J. 108 
Solov'ëv Vladimir 37 
Spada A . F . 275 
Stanislas-Auguste 255, 256, 265, 268 
Stavro Sp. 23 
Stempkovskij 260, 261, 275, 276, 279 
Stra t igo D . βλ. Στρατηγός Δημήτριος 
Stourdja Alex. βλ. Στούρτζας 'Αλέξ. 
Suvalov Pavel 37 
Ôachovskoj Alexej 37 
Ôachovskoj F. P. 38 
Τ α τ λ ί κ α ρ η ς Ειρηναίος βλ. Τατλίκαρηί 
'Ιωάννης 
Τατλίκαρης 'Ιωάννης 239 
Τζούνης Ά ν τ . 30 
Τιβέριος 241 
Τιβέριος Κλαύδιος 'Αλκιβιάδης 244 
Τομαζίνι βλ. Tommasini Giacomo 
Antonio 
Τουρλίνος 'Ιάκωβος 69 
Τραϊανός (αύτοκρ ) 199 
Τρασή 90 
Τριβελλάτι 69 
Τρωΐλος 'Ιωάννης 'Ανδρέας 29 
Τσακάλωφ Α. 138, 139, 141, 145, 153 
Τσαρλαμπάς Μ. 107, 110 
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Τσιτσέλης Η. 22 
Τυπάλδοι Ίακωβάτοι 22, 119 
Τυπάλδος - Ίακο)βάτος Γεώργιος 22, 89, 
90, 91, 107-109, 288 
Τυπάλδος Ίακωβάτος Κωνστ. 22, 25, 81 
91, 108, 109, 111, 113,114 
Τυπάλδος Ίακωβάτος Νικ. 22 
Τυπάλδος Ίακωβάτος Χαραλ. 22, 107 
Τυπάλδος Ιούλιος 119, 122, 288 
Τωμαδάκης Ν. Β. 3 
Tamara 38 
Taitbout de Marigny E. V. 261, 275 
Tasso Turquato 125 
Tchitchagov 38 
Thieme Karl Träugott βλ. θείμης Κά­
ρολος Τραϋγόττος 
Thomopoulos J. 254, 255 
Tieck L. 120, 126 
Tipaldo Em. 125 
Tipaldo Giulio βλ. Τυπάλδος Ιούλιος 
Todorov Ν. 30 
Tommaseo Ν. 3 
Tommasini Giacomo Antonio 87, 90 
Tooley R. V. 159 
Tornabuoni Braccio 125 
Υψηλάντη (οίκογ.) 233 
Υψηλάντης Αλέξανδρος 30, 33-38, 189 
236 
Υψηλάντης Δημ. 187-189, 236 
Υψηλάντης Κωνστ. 33, 235, 236 
Υψηλάντης Νικόλαος 30, 34, 37, 38 
U n a t F. 30 
Usielli G. 162 
V a n Regemorter J. L. 259 
Veja Dion. 23 
Veja Sp. 23 
Vellara Alecsandru 249 
Veludo Sp. βλ. Βελουδης Σπ. 
Vergennes 256 
Viazmitinov 36 
Victoria Ι (βασίλ. Αγγλίας) 252 
Viel'gorskij (κόμης—) 35, 36, 37 
Vigel' Filipp 37 
Villoison, D'Ansse de 164, 166, 167, 
182, 285 
Voinoviò 259 
Volkonskij S. G. 38 
Voltaire βλ. Βολταϊρος 
Voroncov (αδελφοί) 258 
Voroncov M. S. 275 
Voulgaris Eugène βλ. Βούλγαρης Ευ­
γένιος 
W a d a m βλ. Wadams Charlotte Au­
gusta 
Wadams Charlotte Augusta 82,115-118 
Watts W. M. 133 
Wells Ed. 136 
Winckelmann 262 
Winnock G. 116 
Wolf F. A. 282 
Wyttenbach D. 280, 282 
φαρμακίδης θβόκλ. 196 
Φιλάρετος (μητρ. Οδγγροβλ.) βλ. Phi-
laretos (μητρ. Ο&γγροβλ.) 
Φιλήμων Ι. 140, 141, 142, 187, 188 
Φιλιππίδης Δανιήλ 165, 167, 176, 177, 
286 
Φλαμπουριάρης Δημ. 114 
Φλαμιάτος Κοσμάς 17, 18 
Φορέστης Ροβ. 218 
Φόρστερ Α. 79 
Φόσκολος Ουγος βλ. Foscolo Ugo 
ΦορναΙος Ιωάννης βλ. Ιωάννης έξ 'Α­
γράφων 
Φραγκίνης 'Αντώνιος 247 
Φραγκίσκος Ε. Ν. 32, 247, 288 
Φραγκουλης Ίω. βλ. Frangulli Giov. 
Φραϊζερ Ίωάν. 3, 131 
Φραϊζερ Φραγκίσκα 3 
Φρειδερίκος Β' (αύτοκρ.) 263 
Φωκάς Πέτρος 131 
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Φωτεινός Δ. 48-54, 56, 57, 59 
Φωτεινός Η. 50, 51 
Φωτιάδης Λάμπρος 236 
Φώτιος Κύπριος 234 
Χαντζερης Α. 218 
Χατζηδγ)μος Άθ. Α. 223 
Χαπίπης 'Αγάπιος 11, 14-20, 40, 47, 55 
Χατζόπουλος Στ. 58 
Χάυκουλ Αντώνιος 173 
Χοϊδάς Φαράνδος βλ. Coidan Farando 
Χορτάτσης Γεώργιος 190 
ΧουρσΙτ πασάς 197 
Χριστόπουλος Χ. 130, 132, 133, 251 
Χρυσόγελος Ν. Χ. 186 
Χρυσόστομος Ι. 74 
Χρυσοχός Παπαρρήσιος 183 
ψαλίδας Άθ. 7, 169, 286 
Ψαρός βλ. Psaros 
Xenodocos Joanis βλ. Ξενοδόχος Ι ω ­
άννης 
Xinda Spiridione 132 
Ypsilanti Α. βλ. Υψηλάντης Α. 
Ypsilanti Κ. βλ. Υψηλάντης Κ. 
Ypsilanti Ν. βλ. Υψηλάντης Ν. 
Ζ . 125 
Zallony Μ. 166 
Zaviras G. βλ. Ζαβίρας Γ. 
Zaviziano C. βλ. Ζαβιτζιάνος Κωνστ. 
Zerebcov Α. 37 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 
Άρ. Α78 άρ. Α154, άρ. Α156, άρ. Α158-Α195 (σ. 127-134), 
άρ. Α196-Α226 (σ. 247-253) 
Οί παραπομπές γίνονται στους άρι#μούς των λημμάτων. Σύμφωνα με τόν τύπο της Βι­
βλιογραφίας Γκίνη-Μέξα, δεν εύρβτηριάζονται ονόματα τυπογράφων. 
Αγάπιος Μοναχός 210 
'Αθανάσιος (μητρ. Κερκύρας) βλ. Πο­
λίτης 'Αθανάσιος (μητρ.) 
'Αμαλία (βασίλισσα) 175 
Άνδραβιδιώτης Κωνσταντής 218 
'Αντωνιάδης Α. 194 
'Αποστολίδης Μισαήλ 185 
Fénelon 184 
Θείμης Κάρολος Τραϋγόττος βλ. 
Thieme Karl Träugott 
Ι . Π. 172 
Βαρούχας 'Αθανάσιος 217 
Βελούδης 'Ιωάννης 176 
Βελούδης Σπυρίδων 176 
Βλαστός Σ. Κ. 172, 185 
Bibescu G. D. 207 
Γαγγάδης Σ. 203 
Γαζγ)ς Άνθιμος 162 
Γεννάδιος Γ. 173, 209 
Γρηγόριος Ταυρομενείας (άγ.) 210 
Δαμασκηνός 'Ιωάννης 176 
Δάνδολος Α. 214 
Δημητριάδης Μ. 213 
Δ. Ι. 188 
Δομενεγίνης Ναθαναήλ 212 
Dumas Alessandro 182 
Καζαλμαγγιορ Σπυρ. 202, 203 
Καλλίφρων Β. Δ. 219 
Καλλονας Ν. 171, 174 
Κάμπης Ι. 187 
Κανακάρης Θάνος 194 
Καρουσος Δημήτριος 180 
Κομμητδς Στέφανος 205 
Κομπότης Ν. 213 
Κορομηλας 'Ανδρέας 170, 209, 216 
Κουμουνδούρος Α. 221 
Κουντούρης 'Ιωάννης 178 
Κουντουριώτης Α. Γ. 156, 190 
Κωνστάκης Κ. 194 
Κωνστάντιος Α' (πτρχ.) 219 
Λαζαρίδης Ι. 173 
Λιβαδας Θεαγένης 222 
L,owndes Ι. 165 
Ελευθεριάδης Γ. 169 
^αβιτζιάνος Κωνστ. 225 
Μαρκορας Γεώργιος 202 
Μαρμοντέλος βλ. Marmontel Antoine 
François 
Μαυροκορδάτος Α. 156 
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Μιαούλης Ά θ . 190 
Μϊχος Ν. Γ. 194 
Μολιέρος βλ. Molière 
Μπότζαρης Δ. 190 
Marmontel Antoine - François 207 
Molière 206 
Ν · Δ. Γ. 206 
Νοταράς Γ. 175 
Νοταράς Πανοϋτσος 156 
Ξύνδας Σπυρίδων βλ. Xindas Spiridione 
Οΰοφδ Ερρίκος Γεώργιος 180 
Π · 166 
Παπαδόπουλος [Βρετος] Α. 156 
Παππαγεωργόπουλος "Αγγελος 213 
Πασκαλ 178 
Πλάτων (μητρ. Μόσχας) 219 
Πλέσκας Πάνος Ν. 184 
Πολίτης 'Αθανάσιος (μητρ. Κερκύρας) 
192 
Ποτλής Μ. 190 
Papazoglu Ian. 207 
Ρόσης Γαετάνος βλ. Rossi Gaetano 
Ρώμας Κανδιάνος 180 
Ricci Luigi 166 
Rossi Gaetano 166 
Σΐμος E. Α. 190 
Σκαλτσούνη 'Ασπασία Π. 226 
Σκαλτσούνης Π. 226 
Σοάβιος Φραγκίσκος βλ. Soave 
François 
Σούτσος Παναγ. 186 
Σταματέλος Ι. Ν. 211 
Soave François 173 
Thieme Karl Träugott 209 
Vellara Al. 207 
Victoria 1. (βασίλ.) 223 
W a t t s W. M. 189 
φενελών βλ. Fénelon 
Φραγκίνης 'Αντώνιος 196 
Φραϊζερ Ι. 180 
Φωκάς Πέτρος 177 
Χριστόπουλος Χ. 172, 183, 190, 215 
Ρ . 166 
Ραγκαβής Α. Ρ. 187 Xinda Spiridione 182 
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